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Con motivo del Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza, que se ha celebrado el 
pasado martes 28 de julio, el Laboratório da Paisagem (Portugal) ha publicado un eBook sobre 
Áreas Protegidas, que reúne voces de especialistas de Portugal, España y Brasil y que es fruto 
del Workshop Ibero-Brasileiro sobre Áreas Protegidas, celebrado en mayo 2019 en Guimarães. 
Gestão, Conservação e Promoção de Áreas Protegidas – Diálogos Ibero-Brasileiros incluye 
textos de especialistas de diferentes instituciones de España, como el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y el Observatori del Paisatge de Catalunya, y universidades 
portuguesas y brasileñas, como la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro, Universidad de 
Minho y Universidad Federal de Santa María, Brasil, y de la institución organizadora, el 
Laboratório da Paisagem. En el documento de 141 páginas, disponible solo en versión digital, 
los autores analizaron estrategias e identificaron fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en áreas protegidas. 
El libro electrónico se puede descargar desde el enlace disponible a continuación. 
https://www.labpaisagem.pt/wp-content/uploads/2020/07/areasprotegidas.pdf  
 
